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                   silence, stillness,, quietness, calmness, hush. 
Silence – the state or condition when nothing is audible; absence 
of all sound or noise; complete quietness or stillness. Sometimes 
personified [2, 41]. Quietness -- the state or quality of having very 
                   [3]      .  The quietness, and serenity of an 
ocean voice / waves coming softly, the air so moist [6]. Calmness 
(in nature) – an absence of strong winds or rain [4]     .  the 
calmness present from a booming night [6]. Hush – (poetic) 
tranquil silence; "the still of the night" [6]. 
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